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RESUMEN
Introducción: la educación es fuente de valores y donde se logran las grandes virtudes. Los valores que 
deben caracterizar a todo revolucionario cubano, y aún más, a los profesionales de la salud graduados 
en su seno, muchas veces están ausentes en la praxis universitaria en detrimento de su calidad humana. 
Objetivo: describir la importancia del pensamiento humanista de Fidel Castro Ruz para la formación 
integral del estudiante de las Ciencias Médicas.
Método: se realizó una revisión de la literatura en las bases de dato SciELO, LILACS y CUMED. Se 
emplearon métodos teóricos como el histórico-lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción e histórico-
comparativo. Se seleccionaron 13 referencias para el desarrollo del presente artículo.
Desarrollo: el estudio acucioso de las etapas y periodos definidos en la vida de Fidel tendrán una clara 
expresión en la consolidación y aprehensión de valores establecidos en el sistema de conocimientos de 
la Educación Superior.
Conclusiones: el pensamiento humanista de Fidel es la concepción integradora de ideas sobre el hombre, 
como expresión constante del mejoramiento humano. Sus experiencias vivenciales en la universidad 
determinaron sus ideas de justicia social y dignidad humana, que se convierten en las bases de la necesaria 
conducta social de los médicos cubanos, que se alzan como una luz de esperanza para el mundo en los 
momentos actuales.
Palabras clave: Educación Médica; Valores Sociales; Estudiantes del Área de la Salud. 
Introduction: education is the source of values and where great virtues are achieved. The values that 
should characterize every Cuban revolutionary, and even more, the health care professionals graduated 
in its bosom, are often absent in university praxis to the detriment of their human quality. 
Objective: to describe the importance of the humanistic thought of Fidel Castro Ruz for the comprehensive 
training of the student of Medical Sciences.
Method: a literature review was carried out in SciELO, LILACS and CUMED databases. Theoretical methods 
such as historical-logical, analysis-synthesis, induction-deduction and comparative-historical were used. 
Thirteen references were chosen for the development of this article.
Development: the thorough study of the stages and periods defined in Fidel’s life will have a clear 
expression in the strengthening and apprehension of values established in the knowledge system of 
Higher Education.
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Conclusions: Fidel’s humanist thought is the integrating conception of ideas about man, as a constant 
expression of human improvement. His life experiences at the university determined his ideas of social 
justice and human dignity, which become the basis of the necessary social conduct of Cuban doctors, who 
stand as a light of hope for the world at present.
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El mundo de fines del siglo XX, fue un mundo radicalmente diferente al de los años sesenta, no solo por la derrota 
del socialismo en Europa del Este y en la Unión Soviética, sino por el impacto de una serie de acontecimientos. 
Entre estos habría que destacar los avances de las revoluciones científico–técnicas y sus efectos en el proceso 
productivo y en la naturaleza, las crisis financieras, las consecuencias de la globalización neoliberal sobre los 
trabajadores y los sectores populares. Además, los medios de comunicación masiva plantean a la sociedad 
nuevos retos y desafíos ante un proceso de deshumanización que se hace evidente con menos oportunidades 
para los niños, adolescentes y jóvenes que necesitan un mundo que garantice su futuro y bienestar.(1)
En el quehacer histórico cultural de los pueblos se ha conformado un pensamiento auténtico que refleja la 
protección hacia determinadas esferas de la vida. Merece particular atención la presencia de figuras políticas 
que en sus obras, discursos y epistolarios abordan diferentes temáticas, las que constituyen puntos de vista y 
reflexiones sostenidas que ofrecen ideas profundas de carácter personal acerca de una faceta de la realidad.(2)
El estudio del pensamiento de Fidel Castro, en su condición de educador social, resulta de gran valor, por lo que 
pueden aportar a los demás países y, en particular, a los del tercer mundo, a partir de la base de la concepción 
pedagógica cubana y universal, que sustentan el modelo educativo cubano que tiene entre sus principios básicos 
el humanismo. El ideario de Fidel Castro Ruz ha constituido un sólido fundamento teórico de las movilizaciones 
sociales, por su posición humanista, internacionalista y de formación de valores, en este sentido expresó: 
“educar es todo, educar es sembrar valores, es desarrollar una ética, una actitud ante la vida.(3)
Por tanto, estudiar a Fidel Castro no es solo un deber sino además un desafío. Tal empeño permite descubrir 
como hilo conductor a su humanismo ético y a la educación como instrumento de transformación social, 
contextualizada en las posibilidades reales de construcción de un proyecto socialista en un país tercermundista, 
de definida pertenencia latinoamericana y caribeña, vecino de la potencia imperialista más poderosa y objeto 
de su política agresiva, expansionista y hegemónica. 
En la práctica revolucionaria, el ideario educativo de Fidel Castro trasciende la generalizada concepción de la 
educación como panacea de todos los males, imperante en el ideario educativo progresista anterior al triunfo 
de la Revolución Cubana, obvia, además, la inevitabilidad de la realización de profundas transformaciones 
económicas, sociales y políticas.
Por todo lo planteado, se tiene como objetivo describir la importancia del pensamiento humanista de Fidel 
Castro Ruz para la formación integral del estudiante de las Ciencias Médicas.
MÉTODO
La metodología utilizada para desarrollar este trabajo está basada en el uso del método histórico, 
empleándose técnicas, medios y procedimientos según las necesidades concretas que, en su transcurso, 
fue presentando el proceso investigativo. 
Para ello se utilizaron varios métodos de nivel teórico:
Histórico-Lógico: utilizado para establecer las relaciones entre los diferentes acontecimientos, fenómenos 






Análisis-Síntesis: mediante el cual a través del cotejo de diferentes fuentes, sobre todo documentales, se 
pudo lograr la exposición de resultados que son frutos de un riguroso procesamiento en el que el científico 
adquiere máxima importancia.
Inducción-Deducción: que permitió enjuiciar las fuentes procesadas, para resumir coherentemente la 
información recibida.
Histórico-Comparativo: a la hora de comparar los acontecimientos y fenómenos socioeconómicos y 
políticos con otros transcurridos en el mismo espacio de tiempo.
 
DESARROLLO
El pensamiento de Fidel Castro constituye un referente permanente para la formación humanista del 
estudiante de las Ciencias Médicas, debido a la trascendencia de su eticidad y concepciones morales que 
abarcan no solo el plano teórico, sino que posee una connotación práctica, de ahí que es un modelo moral 
para las nuevas generaciones.(4)
Indudablemente, el ejemplo personal es la vía más efectiva para educar; quizás instruir se pueda lograr 
desde una posición diferente, pero educar es una tarea difícil si se tiene en cuenta que implica moldear 
el temple y el carácter de la personalidad desde los escenarios de la academia. Y Fidel coloca el ejemplo 
personal del educador como la columna básica de la conducta del profesional de la educación, para dar 
cumplimiento a la misión asignada de formar convicciones que se expresen en los modelos de conducta 
ciudadana deseados, lo que no podría lograrse si los puntos de vista y conocimientos no concuerdan con 
su modo de vida, proyectando una imagen social que contradice el sentido de la profesión que ha escogido 
para servir a la sociedad.(5)  
Se plantean dos factores que nutren el pensamiento axiológico de Fidel: los estudios acuciosos que realiza 
de la vida y obra del apóstol, de la historia patria y universal y la formación ética que recibió en el seno 
de la familia y en los colegios religiosos donde estudió.(5)
 Otro de los factores determinantes en ese pensamiento axiológico lo constituye las experiencias vivenciales 
de la universidad, entendiéndola como la etapa en la que se van afianzando las ideas de justicia social y 
dignidad humana, que se convierten en las bases de una conducta social necesaria en una época matizada 
por la corrupción política administrativa y la situación crítica de una sociedad necesitada de un cambio 
radical en su estructura socio clasista.(6)
Dichas experiencias son resultado del proceso de aprehensión de la actividad cognoscitiva que le permite 
el estudio y análisis de los fenómenos que ocurren en el mundo y que sirven de sustento al desarrollo 
de los movimientos populares que se gestan en Cuba en esa época, de ahí que recurre a Varela de quien 
aprendió que se debía estudiar las ideas que se debatían en el mundo para de ellas elegir lo que serviría 
para conocer su realidad.(7) 
En el discurso pronunciado en la aula magna de la Universidad de la Habana, el 17 de noviembre de 2005, 
en reunión con dirigentes miembros del Consejo Nacional de la FEU, significó que en la universidad se hizo 
revolucionario, martiano y socialista, reafirmando el valor que para él posee el tránsito por ese nivel de 
enseñanza y su participación activa y protagónica en acontecimientos como: la lucha contra el bonchismo 
y el gansterismo en el seno del movimiento estudiantil; su participación en el Congreso latinoamericano 
de estudiantes celebrado en Bogotá en 1948 que le permitió ser partícipe de la rebelión que se desató 
en Colombia conocido como el Bogotazo tras el asesinato del líder estudiantil Jorge Eliécer Gaitán y por 
último, su incorporación a la Juventud Ortodoxa con el programa radical “El pensamiento ideológico y 
político de la juventud cubana”.(8)
Dichos factores determinan, en el actual contexto, la prioridad del estudio de la personalidad de nuestro 
Líder, “…Ese guerrillero, ese ser de infinito humanismo y sabiduría es Fidel, quien modificó la vida y 
el horizonte de los cubanos, universitarios o no, y edificó la vocación social y política del país de la 
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cual somos portadores…”(9), lo que justifica el estudio de su pensamiento para la formación integral del 
estudiante universitario, teniendo en cuenta que a lo largo de su vida ha planteado la necesaria educación 
en valores como elemento estratégico para la supervivencia humana en primer lugar y la defensa en 
nuestro caso del sistema social socialista que se ha construido. 
Al analizar el pensamiento de Fidel Castro se establecen diferentes etapas para su periodización, las que 
permiten interrelacionar los factores que contribuyeron a la formación de su personalidad con el contexto 
histórico en el que se desenvuelven.(10)
Sin embargo en ellas no se tiene en cuenta el valor de la universidad en la conformación de un pensamiento 
humanista en Fidel, de ahí que los autores de la presente investigación, teniendo en cuenta los fundamentos 
abordados en relación a los factores que contribuyeron a la formación del pensamiento humanista de 
Fidel Castro, considera necesario para una mejor comprensión de las características axiológicas presentes 
en su pensamiento, determinar cuatro etapas básicas que permiten precisar la radicalización de ese 
pensamiento a partir de las influencias recibidas de acontecimientos trascendentales tomando como 
punto de partida su ingreso a la universidad, considerando como criterio de agrupación además del factor 
cronológico, el desarrollo de hechos históricos relevantes para la historia de Cuba donde la personalidad 
que se estudia ha desempeñado un rol fundamental, al constituir experiencias histórico–social que los 
estudiantes asimilan mediante el proceso educativo:(11)
  I- Etapa Aprehensión axiológica (1945- 1952)
     1. Lucha contra el bonchismo y el gansterismo en el seno del movimiento estudiantil
     2. Participación en el Congreso latinoamericano de estudiantes, Bogotá, 1948
     3. Incorporación en la Juventud Ortodoxa
     4. Denuncia contra el Golpe de Estado de 1952
        5. Surgimiento de la nueva vanguardia revolucionaria y el diseño de una Nueva Estrategia Revolucionaria 
        (N.E.R)  
  II- Etapa Praxiología (1953 – 1958)
     1. Las actividades en homenaje al centenario del natalicio de José Martí)
     2. Acciones del 26 de julio 1953
     3. Pronunciamiento del alegato de autodefensa “La Historia me absolverá”
     4. Puesta en práctica de la N.E.R
  III- Etapa Fundamento moral y legitimidad del legado histórico cubano (1959 – 1989)
     1. Cumplimiento del programa del Moncada
     2. Proceso de transición hacia el socialismo de la Revolución
     3. Consolidación del Estado Socialista Cubano
  IV- Etapa Maduración del pensamiento axiológico 1990 – 2015)
     1. Período especial en tiempo de paz
     2. Batalla de Ideas
En Fidel Castro se cumple de forma peculiar, una regularidad en la evolución del pensamiento cubano en 
este siglo: el acceso al marxismo y el leninismo desde una inicial formación martiana. De manera empírica 
se forman en su infancia sentimientos y valores como la rebeldía, el sentido de la dignidad personal y 
de la justicia social, a los cuales habría que agregar la sensibilidad humana, el compromiso social y el 
sentido ético–social como expresión del humanismo, que sirvieron de punto de partida a una autodidacta 
concientización revolucionaria que tuvo su primera orientación en las obras de José Martí y en la historia 
Nacional.
Para que los estudiantes universitarios alcancen un desarrollo humano integral, que esté en correspondencia 
con el modelo del profesional y logren el desarrollo de su personalidad para autodirigirse en su vida 
futura, es necesario que se apropien del pensamiento humanista de Fidel Castro, sustentados en valores 
éticos, para que sean capaces de actuar en correspondencia con la ideología de la Revolución Cubana.(12)
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La riqueza de la proyección humanista de Fidel lleva a la idea del Hombre Nuevo, esencialmente solidario 
e internacionalista, culto, portador de valores humanos, que se corresponda plenamente con lo que para 
Martí debían ser las nuevas generaciones que la América Latina necesitaba para impulsar el progreso 
desde la perspectiva multifacética opuesta al modelo de hombre de los pueblos capitalistas.(13)
El pensamiento educativo de Fidel Castro trasciende límites y fronteras, ya que los profesionales de la salud 
cubanos tienen un alto sentido de la profesión, altos valores humanos e internacionalistas y es por ello 
que ha sido objeto de sistematización y constituye un fundamento metodológico, regulador y normativo 
en el contexto de la educación médica.(8) En su discurso inculca el orgullo de ser internacionalista cuando 
expresa “…Me siento especialmente orgulloso de lo que están haciendo nuestros médicos en las misiones 
internacionalistas, porque esa es una medida de la creación de valores de la Revolución”.(6)
La voluntariedad como principio del envío de los internacionalistas queda reflejada de manera permanente 
en sus criterios, en el discurso pronunciado en el acto central por el 45 aniversario del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, efectuado en Santiago de Cuba, cuando orgulloso expone la esencia 
internacionalista del pueblo cubano, lo reitera “Somos patriotas, pero somos también internacionalistas. 
Ningún pueblo lo demostró mejor que nosotros, ningún pueblo fue capaz de enviar voluntariamente a 
más de medio millón de sus hijos a cumplir difíciles misiones en otras tierras del mundo, y eso que hemos 
sembrado no lo podrá desarraigar nadie”.(12)  
El papel del acuerdo intergubernamental en la estructura de la colaboración en salud y de la seguridad de 
los internacionalistas, en momentos en que Cuba podía jactarse de sus estadísticas médicas- 5,8 médicos 
por cada 1000 habitantes,(13) se expone “…nuestros médicos están allí, con humildad, con dedicación, por 
acuerdo con los gobiernos, no están allí por nuestra cuenta ni mucho menos, y cuando cualquier gobierno 
nos diga que no es conveniente que estén o que le crean problemas políticos, de inmediato retiramos a 
nuestros médicos”.(4) 
En su pensamiento educativo se observa una tríada inseparable: Comunismo Internacionalismo-Revolución 
que se refleja en su decir “El internacionalismo es la esencia más hermosa del marxismo-leninismo y sus 
ideales de solidaridad y fraternidad entre los pueblos. Sin internacionalismo, la Revolución Cubana ni 
siquiera existiría”. y se reafirma cuando en 1968 aseveró: “[…] el ideal comunista no puede olvidarse un 
sólo instante del internacionalismo”.(7) 
En el pensamiento de Fidel Castro, reflejado a través de sus textos o discursos, constituye un motivo 
central el hombre en toda su integridad, expresado en su concepción de los valores humanos que él 
consideraba que debían estar presentes en la actuación del hombre en el plano individual y social, 
entendiendo los valores como: 
“(…) la significación que posee para el hombre aquella parte de la realidad que satisface de uno u otro 
modo sus necesidades, intereses y fines, tanto materiales como espirituales y que mantienen plena 
correspondencia con las tendencias más representativas del progreso social, en una época y contexto 
determinado y se objetivan en acciones, conductas individuales y sociales, conceptos, apreciaciones, 
juicios, criterios y razonamientos valorativos”.(8)
Esa necesaria formación tributaría entonces a la formación de individuos conscientes de la necesaria 
consolidación de la Revolución, premisa fundamental en el pensamiento de Fidel: «Una Revolución no solo 
se hace sino que se enseña, se enseña haciendo y se  hace enseñando. Esuna magistral aplicación de las 
ideas  precedentes, no ajenas a la creación. La claridad de que elproblema no es sólo  hacer, obtener un 
resultado en una determinada esfera de la vida social. Laobra no  es plena si no se transforma al hombre. 
Como dijera Luz: «Hacer hombres»,  si se  sacrifica la formación del hombre acorde a los principios y 
valores definidos, se  retarda el avance de la Revolución.(10) 
En el pensamiento de Fidel subyacen principios válidos para la educación de la personalidad y la formación 
moral que van desde la interacción de la educación con la vida social y el trabajo y la unidad de la 
instructivo y lo educativo de ahí que en todo su pensamiento se observe una clara tendencia a integrar los 
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valores con la cultura como producción del hombre en función de la sociedad, apreciándose una unidad 
indisoluble entre lo ético y lo estético como expresión de su profunda convicción en el ser humano.(13)
Es por esa razón que el pensamiento humanista de Fidel Castro, se concibe como una concepción 
integradora de ideas sobre el hombre como expresión constante del mejoramiento humano, reflejado a 
través de sus textos o discursos, sustentado en una axiología de acción hacia la formación del hombre 
nuevo en correspondencia con el contexto histórico social y cultural en el que se desarrolla el individuo.
(9)
La anterior definición, corrobora al humanismo como base de una axiología de acción, en función de la 
transformación real del hombre que lo conduzca a una inclusión plena en los procesos de la sociedad y 
que caracteriza su pensamiento humanista a partir de:(5) 
     1. Situar al hombre como ente activo en los proceso de transformación de la sociedad.
     2. Concebir la formación integral como fin último en la formación del hombre nuevo.
     3. Resaltar la importancia del acceso al conocimiento como expresión del mejoramiento humano.
Al concebirse la formación humanista del estudiante universitario como “el proceso de comprensión, 
asimilación y transformación del sistema de influencias socioeducativas dirigidas a su formación 
integral como configuración de un pensamiento crítico – reflexivo que  lo encamine a pensar y actuar 
con sentido humanista hacia la solución de los problemas de la comunidad y la sociedad”, se tiene en 
cuenta los aportes del pensamiento de Fidel Castro, que permiten determinar las dimensiones básicas 
de dicho proceso y que se articulan con el modelo de profesional de cada una de las especialidades que 
se estudian en la universidad.(13)
Dimensión conocimiento de sí mismo: es la representación psicosocial que realiza el estudiante de su 
yo, mediado por la autovaloración y autoconciencia en función de determinar su identidad personal a 
partir de la influencia de patrones que posibiliten la autorregulación de su conducta, y que conlleven al 
desarrollo de un pensamiento crítico-reflexivo. Permite la aprehensión del sistema de conocimientos y 
habilidades aportados durante el proceso pedagógico y se convierten en determinaciones esenciales para 
la comprensión de la personalidad.(10) 
Dimensión sentido de pertenencia: constituye la fase de apropiación del sistema de influencias educativas 
que recibe el estudiante que posibilita la comprensión de los procesos sociales. Está dirigida al desarrollo 
de un compromiso social-comunitario mediado por un sentido ético–social que permite la participación 
consciente del estudiante en la transformación de la sociedad.(10)
Dimensión relaciones socio-afectivas: se define como el sistema de relaciones que establece el estudiante 
con su entorno en función del desarrollo de los aspectos esenciales de su personalidad; dichas relaciones 
implican un alto grado de sensibilidad humana que le permita ser comprensivo ante los problemas 
de los demás, mediado por una elevada competencia comunicativa. Representa la aspiración máxima 
de la formación humanista al concebir el respeto a la diversidad y el establecimiento de patrones de 
convivencia social vinculados al fomento de una autoconciencia social.(10)
Principio de la configuración axiológica-valorativa del pensamiento de Fidel Castro como eje transversal 
de la formación integral del estudiante.
La sistematización de los aspectos teóricos-metodológicos que conforman la estructura interna de la 
investigación, relacionada con las potencialidades axiológicas-formativas del pensamiento de Fidel 
Castro para la formación humanista del estudiante universitario, reveló la necesaria estructuración del 
principio de la configuración axiológica-formativa para el desarrollo de dicho proceso, al direccionar la 
formación en valores del estudiante centrado en el pensamiento de Fidel Castro y el humanismo como 
configuración axiológica que cualifica moralmente al hombre.(6)
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La conveniencia del principio se fundamenta en la utilidad práctica del docente a partir de la articulación 
que establezca entre los diferentes espacios destinados a la formación del estudiante y que precisan 
de los marcos metodológicos para su implementación pedagógica, a partir de la determinación de los 
procedimientos que coadyuven a la formación humanista del estudiante universitario.
La Materialización del principio de la configuración axiológico-formativa se logra mediante (10,11,12,13):
     • Fomento a través de la labor docente del sentido de pertenencia de la profesión escogida en las 
        diferentes esferas de actuación profesional.
      • Estructuración a través de la Disciplina Principal Integradora de los núcleos básicos del pensamiento 
        de Fidel Castro para el desempeño profesional del estudiante universitario. 
     • Sistematización formativa de la premisa del mejoramiento humano como la idea que permite la    
        solución de los problemas profesionales con un sentido humanista para el bienestar social. 
      • Elaboración de proyectos de vida profesionales encaminados al bienestar personal sobre la base del 
        compromiso colectivo. 
     • Producción de actividades que propicien la asimilación del sistema de contenido del pensamiento   
        axiológico-formativo de Fidel Castro (actividades extensionistas y laboral).10
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